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A partir de 2014, a Revista Brasileira de Reumatologia passou a 
ser também indexada à ScienceDirect, que abriga quase um 
quarto do conteúdo científico, revisado por pares, do mundo. 
Estima-se que, por ano, haja 15 milhões visualizações nesse 
indexador, tendo como público-alvo pesquisadores, profis-
sionais de saúde, professores e estudantes. A ScienceDirect 
possui em sua base cerca de 12 milhões de artigos científicos, 
2.200 revistas e 26.000 livros, e seus dados estão indexados 
no Scopus. Dessa forma, acredito que estamos encerrando 
um ciclo que começou em 2010 com a indexação no PubMed1 
e passou pela inclusão da RBR no Web of Science em 2012,2,3 
com seu primeiro fator de impacto JCR em 2013 (FI=0,864).
A RBR está amadurecendo em seu conteúdo científico, 
representando o único periódico da América Latina na área 
de Reumatologia incluído nos três principais indexadores de 
publicação científica internacional.1-3 Ela está se tornando o 
principal portal de veiculação científica reumatológica para 
todo este vasto continente. Como ponto adicional, a indexa-
ção na ScienceDirect permitirá a publicação de artigos no sis-
tema online first, permitindo que os artigos já aceitos possam 
ter DOI e permaneçam disponíveis no PubMed para consulta. 
Convido todos a acessarem o link a seguir para checarem essa 
nova indexação: http://www.journals.elsevier.com/revista- 
brasileira-de-reumatologia/
Concluindo, a indexação no ScienceDirect é mais um moti-
vo de comemoração para a Sociedade Brasileira de Reumatolo-
gia, e toda ela deve ser parabenizada. Essa conquista nada mais 
é que fruto de um trabalho árduo e perene, iniciado décadas 
atrás e do qual agora colhemos resultados. Não tenho dúvida 
de que este legado deixado por nossa geração será reconhecido 
no futuro e que muito trabalho está por vir, sempre no intuito 
de aprimorar nossa Revista Brasileira de Reumatologia. 
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